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Актуальность темы исследо-вания. Согласно результатам 
исследования Регионального рей-
тингового агентства, в котором при-
няли участие более 2600 человек, в 
2014 году в рейтинге десяти самых 
стрессовых профессий в России чет-
вертое место заняли представители 
специальности «юриспруденция» 
[10]. По версии Forbes, по состоянию 
на январь 2016 года в результате оцен-
ки 200 профессий по уровню стрес-
согенности по таким факторам, как: 
командировки, дедлайны, работа под 
общественным контролем, физиче-
ские нагрузки, климатические усло-
вия, связанные с угрозой для жизни 
опасные факторы и риски, взаимо-
действие с общественностью в целом, 
полицейские также расположились на 
четвертом месте, «уступив» первен-
ство пилотам гражданской авиации, 
пожарным и военным [9]. И это спра-
ведливо, так как профессиональная 
деятельность сотрудников полиции 
зачастую происходит в ситуациях с 
непредсказуемым исходом, сопряже-
на с повышенной ответственностью 
за принятые ими решения, с необ-
ходимостью общаться с различным 
контингентом граждан, воздействием 
психических и физических перегру-
зок, требует от сотрудников решитель-
ных действий, способности пойти на 
риск и т.д. При таких обстоятельствах 
важными задачами становятся дости-
жение максимальной профессиональ-
ной эффективности при сохранении 
психического здоровья и личностной 
целостности. 
Любая профессиональная дея-
тельность оказывает существенное 
влияние на психоэмоциональное со-
стояние человека. Особенности дея-
тельности оказывают значительное 
влияние на динамику развития лич-
ностных характеристик индивидов, 
формирование профессионального 
стресса. Последний представляет со-
бой многообразный феномен, выража-
ющийся в психических и физических 
реакциях на напряженные ситуации 
в профессиональной деятельности 
[5, 8]. 
По мнению специалистов, к про-
фессиональному стрессу приводит 
перегрузка человека работой, не-
достаточно четкое ограничение его 
полномочий и должностных обязан-
ностей, неадекватное поведение кол-
лег, недостаточная оплата труда, одно-
образная деятельность, отсутствие 
карьерных перспектив [1, 2, 3, 6, 7]. 
При анализе деятельности сотрудни-
ков полиции исследователи называют 
в качестве факторов, приводящих к 
профессиональному стрессу: деталь-
ную правовую регламентацию, повы-
шенную ответственность и властные 
полномочия, фактор экстремальности 
[4]. Ю.В. Щербатых приводит пере-
чень наиболее значимых стрессоров 
в работе сотрудников правоохрани-
тельной системы: стрессоры повсед-
невной напряженной деятельности; 
стрессоры деятельности в экстремаль-
ных условиях, стрессоры личностно-
бытового плана; стрессоры морально-
нравственного характера; стрессоры 
социальной направленности [8]. 
В качестве отдельного класса фак-
торов, провоцирующих профессио-
нальный стресс называют организа-
ционные условия. В данную группу 
стрессоров профессиональной дея-
тельности сотрудников правоохрани-
тельной системы входят: чрезмерная 
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загруженность работой; значительное 
расстояние между работой и домом 
(«транспортный» стресс) и др.; недо-
статочный уровень зарплаты и эконо-
мического стимулирования; радикаль-
ные изменения должностных обязан-
ностей или условий труда (повыше-
ние в должности, перевод в другое 
подразделение и т.д.); недостаток об-
ратной информации от руководителей 
об оценке результатов труда; неудов-
летворительные деловые отношения с 
руководителем, коллегами, подчинен-
ными; неопределенность служебных 
задач и обязанностей; реорганизация; 
неблагоприятный морально-психоло-
гический климат в служебном коллек-
тиве и др. 
Таким образом, очевидно, что про-
филактика профессионального стрес-
са сотрудников правоохранительной 
системы должна опираться на данные 
о представленности выделенных ис-
следователями факторов в професси-
ональной деятельности сотрудников 
конкретных подразделений. Поэтому 
нами было проведено исследование 
факторов профессиональной деятель-
ности, влияющих на формирование 
стресса у сотрудников оперативных 
и следственных подразделений Сур-
гутского МРО УФСКН РФ по ХМАО-
Югре и УМВД России по г. Сургуту. 
Для сбора эмпирических данных 
использовался метод опроса в груп-
повой письменной форме. Анкетиро-
вание было направлено на выявление 
факторов профессионального стресса, 
оценку стрессогенности профессио-
нальной деятельности, способов само-
регуляции и совладания со стрессом, 
оценку навыков управления стрессом. 
Исследование проводилось на 
базе Сургутского МРО УФСКН РФ 
по ХМАО-Югре и УМВД России 
по г. Сургуту. Всего было опрошено 
70 человек. Из 19 человек женско-
го пола (27 %), и 51 – мужского пола 
(73 %). Все женщины работают в 
следственном отделе, оперативный от-
дел представляют мужчины. Возраст 
участников исследования варьируется 
от 25 до 45 лет. Более 85 % участников 
исследования – молодые люди в воз-
расте до 35 лет. 
Стаж службы в правоохрани-
тельных органах (выслуга) участни-
ков исследования составляет от 1 до 
20 лет. Молодых, малоопытных спе-
циалистов в составе сотрудников 
следственного и оперативного отде-
лов, принявших участие в исследова-
нии всего 5,6 %. 
Первоначально в ходе исследова-
ния выявлялись мотивы выбора сфе-
ры профессиональной деятельности 
респондентами. Наиболее распро-
страненным среди участников иссле-
дования оказался мотив, связанный 
с романтическими представлениями 
о профессии (28,6%). Практически 
каждый четвертый (22,8%) пришел 
на службу в правоохранительные ор-
ганы по своим убеждениям – охра-
нять законность и порядок, большая 
часть выбравших данный вариант от-
вета – сотрудники следственного от-
дела. Однако столько же сотрудников 
(22,8 %) оказались в полиции по сте-
чению жизненных обстоятельств, из-
начально не ставя своей осознанной 
целью намерение заниматься право-
охранительной деятельностью. Еще 
для 14 % сотрудников мотивом вы-
бора послужили социальные гаран-
тии, которые предоставляет служба 
в правоохранительных органах. Для 
7,1 % главным мотивом стала семей-
ная традиция, семейные династии, ра-
ботающие в органах внутренних дел. 
Табл. 1. 
Факторы профессиональной деятельности, вызывающие повышенную напряженность у сотрудников
№ п/п Фактор количество %
1 недостаточная социальная защищенность 16 22,8
2 отношения с начальством 7 10,0
3 принятие решений и осуществление действий в условиях ограниченного 
времени 
18 25,7
4 ненормированное рабочее время 14 20,0
5 повышенная ответственность за решения и действия 23 32,8
6 не испытывают дискомфорта 5 7,1
(Сумма больше 100 %, так как респонденты выбирали несколько вариантов ответа)
Табл. 2.
Способы снижения напряжения, применяемые сотрудниками
№ п/п Способ преодоления стресса Количество человек %
1 общение с близкими и любимыми 52 74,3
2 сон, отдых, смена деятельности 25 35,7
3 физическая активность 19 27,1
4 анализ своих действий, поиск других вариантов 19 27,1
5 вкусная еда 17 24,3
6 изменение своего поведения в той же ситуации 10 14,3
7 табакокурение 36 51,4
8 алкоголь 7 10
9 агрессия 1 1,4
(Сумма больше 100%, так как респонденты выбирали несколько вариантов ответа) 
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Материальный стимул как определя-
ющий фактор поступления на службу 
отметил только один человек (3,3 %). 
Оценки сотрудниками своей про-
фессиональной деятельности как 
стрессогенной распределились сле-
дующим образом: «да» – считают 
54 человека (75,4 %), «скорее да» – 
13 человек (18,2 %). То есть практи-
чески подавляющее большинство 
(93,6 %) оценивают свою професси-
ональную деятельность как стрессо-
генную. При этом можно отметить, 
что представители обеих профессий 
(следствие и оперативный состав) 
практически одинаково оценили ха-
рактер своей деятельности как стрес-
согенный. 
Факторы, вызывающие наиболь-
ший дискомфорт у сотрудников при 
осуществлении служебной деятельно-
сти, в том числе, связанные с социаль-
ной защищенностью, представлены в 
таблице 3. 
Из таблицы следует, что наиболее 
часто в качестве фактора профессио-
нальной деятельности, который вы-
зывает напряжение у сотрудников по-
лиции, им называется «повышенная 
ответственность за решения и дей-
ствия». Этот вариант ответа на постав-
ленный вопрос выбрал каждый третий 
опрошенный сотрудник (32,8%). При-
чем работники следственного отдела 
называют этот фактор в два раза чаще, 
чем представители оперативных отде-
лов. Следующим по частоте упомина-
ний оказался фактор «необходимость 
принятие решений и осуществление 
действий в условиях ограниченного 
времени». Его отметил каждый чет-
вертый (25,7 %). На третьем месте 
оказался фактор «социальная неза-
щищенность». Ее ощущает каждый 
пятый из принимавших участие в 
исследовании сотрудник (22,8 %), 
далее оказались факторы «ненорми-
рованное рабочее время, затрудняю-
щее планирование других видов де-
ятельности, не связанных с работой» 
(20 %) и «неблагоприятные отноше-
ния с начальством» (10 %). Таким 
образом, участниками исследования 
были названы самые значимые фак-
торы, которые определяют професси-
ональное и социальное самочувствие 
сотрудников, его отношение к служеб-
ной деятельности. 
В ходе исследования выяснялись 
способы снятия напряжения и про-
филактики стресса, используемые со-
трудниками правоохранительных ор-
ганов (табл. 2): 
Согласно результатам анкетиро-
вания, большинство сотрудников по-
лагаются в сложных и напряженных 
ситуациях на помощь близких и то-
варищей, испытывают облегчение от 
общения с ними (74,3 % сотрудников), 
нацелены на преодоление трудно-
стей «положительными» способами 
(сон, отдых, смена деятельности – 
35,7 %, физическая активность – 
27,1 %, анализ своих действий и 
рефлексия – 27,1 %, что закономер-
но приводит к изменению своего 
поведения в той же ситуации 33 % 
сотрудников). Однако более 50 % 
опрошенных сотрудников прибегают 
и к отрицательным способам снятия 
напряжения – к алкоголю, агрессии и 
особенно – к курению. Двое участни-
ков искренне признались, что им пре-
одолевать стресс помогает алкоголь. 
Позитивным моментом является то, 
что к нему сотрудники прибегают не 
постоянно и чаще используют более 
конструктивные способы совладания 
со стрессом. Следует отметить, что 
в целом у сотрудников отмечается 
установка на здоровьесбережение. 
В то же время можно предположить, 
что сотрудники полиции не владе-
ют психологическими техниками 
управления своим психофизическим 
и эмоциональным состоянием. Это 
тем более показательно, что среди 
наиболее важных в профессии лич-
ных качеств сотрудниками полиции 
отмечены аналитическое мышление 
(62,7 % респондентов); выдержка, са-
мообладание и управление эмоциями 
(59,4 %), коммуникативность отме-
тили только около трети сотрудников 
(33 %), а позитивность еще меньше – 
23,1 %. 
Больше половины опрошенных 
респондентов (62,7 %) отметили, что 
различные неприятности, связанные 
с профессиональной деятельностью в 
той или иной степени выводят их из 
равновесия (например, около полови-
ны сотрудников признались, что такое 
бывает «иногда», около трети – «поч-
ти никогда»). Возможно, это еще раз 
подтверждает сделанный нами выше 
вывод о том, что сотрудники имеют 
недостаточную психологическую 
подготовку по вопросам управления 
своим психологическим состоянием 
и профилактики профессионального 
стресса. 
Относительно оценки пси-
Табл. 3.
Возможные причины смены места работы или увольнения
№ п/п Причина Количество человек %
1 недостаточный доход 17 24,3
2 желание иметь больше свободного времени 25 35,7
3 постоянные психологические нагрузки 21 30
4 социальная незащищённость 3 4,3
5 медицинское обслуживание 2 2,8
6 желание сменить сферу деятельности 8 11,4
7 отсутствие собственного жилья 24 34,2
8 проживание в общежитии 18 25,7
9 отсутствие возможности для подработки 15 21,4
10 отсутствие перспективы профессионального 
роста 
17 24,8
(Сумма больше 100 %, так как респонденты выбирали несколько вариантов ответа) 
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хологической атмосферы в кол-
лективе мнения респондентов 
разделились. Как сугубо про-
фессиональные, с четким соблю-
дением субординации характе-
ризуют отношения в коллективе 
29,7 % сотрудников. Как довери-
тельные отношения, основанные 
на взаимной выручке и поддержке 
оценивают 66% сотрудников. Лишь 
1 человек оценил их для себя как 
«никакие». 
Мысли о смене места работы при-
ходят к каждому шестому сотруднику 
(18 %) и 40,5 % иногда подумывают об 
этом. В таблице 3 показаны причины 
возможного увольнения со службы из 
полиции, отмеченные участниками 
исследования.
Как следует из данных, со-
трудники указали две группы при-
чин возможного увольнения, пер-
вая определяется особенностями 
профессиональной деятельности 
(постоянные психологические на-
грузки, желание иметь больше сво-
бодного времени, выход на пенсию, 
отсутствие перспективы профессио-
нального роста) и вторая – пробле-
мами социальной защиты, а именно 
24,3 % или каждый четвертый со-
трудник указал на недостаточный 
доход (в первую очередь – семейные 
сотрудники), 34,2% – каждый тре-
тий, на отсутствие собственного жи-
лья, 21,4% (каждый пятый сотруд-
ник) – на отсутствие возможности 
для подработки, проживание в обще-
житии – 25,7% сотрудников. 
Таким образом, результаты ис-
следования позволяют сделать вы-
вод о том, что участники исследова-
ния страдают от действия таких фак-
торов профессионального стресса 
как, «повышенная ответственность 
за решения и действия» и «необхо-
димость принятия решений и осу-
ществление действий в условиях 
ограниченного времени». Сотруд-
ники оперативных и следственных 
подразделений Сургутского МРО 
УФСКН РФ по ХМАО-Югре и УМВД 
России по г. Сургуту осознают факт 
стрессогенности своей професси-
ональной деятельности и находят 
способы самостоятельно справить-
ся со стрессом на работе, в первую 
очередь обращаясь за поддержкой к 
своим близким. Они не используют 
для преодоления профессионально-
го стресса психологические техники 
управления своим психофизическим 
и эмоциональным состоянием. 
Результаты исследования плани-
руется использовать для разработки 
программы профилактики профес-
сионального стресса у сотрудников 
оперативных и следственных подраз-
делений Сургутского МРО УФСКН 
РФ по ХМАО-Югре и УМВД России 
по г. Сургуту.
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